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On fu i t  diu cogitandum , quem 
potifjimum Patronum eligerem, 
qui me in tam gravi difcrimine 
de ingenio , de laude in hac 
fyoßißm orum  Hominum frequentia periclitantem
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fuo prceßdio exciperet, meisque diffidentem viri­
bus tueretur: occurrebat enim, quanto prof elua­
ris /ludio honeflam, ac Nobilem juventutem li­
teris excolendis occupatam , quibus ornes benefi­
ciis, omnique humanitatis genere eos prcejertim 
complexus fueris , quibus fub Tui Nominis au- 
fficiis hoc nobile literarum periculum fubire con­
tigerit. Quodfi etiam fieBandum f i t , qua ex­
cellas dignitate, qua inter eset er os amplitudine , 
campus ad excurrendum patentior objicitur in 
Tuas laudes; quee tamen omnia maxima orna­
menta libenter pr cet er eo, cum in oculis pofitafint 
omnium, ac toties Te etiam repugnante publicis 
laudibus commendata. Neque fané ex hoc fonte
Jolida ac vera laudis argumenta in VIRUM MA­
GNUM  putas dimanare* Quidfi commemorem
in omni aetate plurimum elaboraffe, ut generis no-
bili-
L
bilitatent acpraßantiam cum fumma virtute con­
jungeres ? niß illud adjungam, Te fuijje adeo in- 
vitlifiime quondam Regnanti CAROLO VI»fem- 
per AUGUSTO probatum 5 adeoque prudentiae 
Tu ve ab etiamnum gloriofe Regnante DOMINA 
NpftraCkmentifitma REGINA MARIA THE­
RESIA concejfum , ut Tecum gravifiifnas Regni 
Noftri curas diviferit, easque potifiimum tradide­
rit partes 9qtue cum majoris fint momenti, arduum 
quoque habent implicitum negotium ac difficulta­
tem; in quibus tamen jam per tot annos fummam 
fidem prcejias ac diligentiam- H& funt laudes, 
quce V IR IS  luclytffimis tribui debent 5 quarum 
partem nullam Jibi aut fortuna , aut natura pofiit 
detrahere. Quia vero hcec virtutum Jpecimina
univerfum jam plane Regnum in Te recognofcat 
Jumma , impudens profeBo fim, f i  ea imminuere
)( 3 dicen*
dicendo velim , q u a  omnium voce non comprobata 
filu m  , fe d  intim is etiam fin fib m  imprefifia fiunt. 
Praterquam quod laudes Tuas longiori oratione 
non profiequar, illudpotififimum m  caujfia eß 9quod 
confiderandum mihi potius effie video 5 quid aures 
Tuae pati pofifint, quam quid virtutibus debeatur. 
Q u a  omnium amorem &  eximium cultum cum 
T ib i conciliant m axim e, ita me vehementer impu­
lerunt 9 u t hoc licet exiguum animi argumentum  
devoverem , &  enixe peterem , ut me in T uam  
gratiam  ac tutelam acciperes: quod f i  minus inge­
nii mei tenuitate id ajfiequi pofifim , conabor ta­
men 9 u t perpetua erga Tuas praclarififimas vir­
tutes obfiervantia 5 fiudioque fingulari omni* 
no non videar indignus.
P R O P O N U N T U R  
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A D
\ j n t  ifta, ut rerum naturae libuit, aliis 
^  certa, aliis dubia, aliis probata, aliis 
damnanda: (i) nos in Philofophicis , 
cap. 53. * qui fequimur probabilia ,  nec ultra id ,  
quod verifimile occurrerit, progredi pof- 
fumus, &  refellere iine pertinacia, &  re- 
(1) ck. pejii fme iracundia parati fumus. (2) Et
Tufi.Lu. ,  n  - 1 «  rtantum a beit, ut lndignemur, 11 quis nos 
minus probabilem amplexos fententiam 
demonftret; quin i pium potius ut Prae­
ceptorem, ac veluti bon re mentis Paren­
tem agnofcimus 9 atque exofculamur* 
Gajfendus Epift ad Hortenfi Delphen.
PHI-
BENEVOLUM LECTOREM.
S E L E C T A
P O S I T I O N E S
EX PROflEMIALIBUS
P H I L O S O P H I E
I .
Contra Pyrrhonicos datur /cientia*
Mnes trahimur &  ducimur ad cognitio- 
nis , &  /cientia cupiditatem , in qua 
excellere pulchrum putamus , labi au-
_______ tem &  errare * nefcire , &  decipi, &
m.z.ym, er turpe ducimus : (z ) Si complures e x ftj 
veteribus Sapientibus , ut Acatalepticos cum Pyrr-de 
h m e ; Academicos cum Jrcefda excipiamus ; qu iu
A hujus-
hujusmodi non folum cupiditatem, verum & {ci­
endam in rerum natura dari adeo pertinaciter ne- 
g iverunt 5 ut complures lentendae iuae numera­
rent Fautores , a vetuftate Scepticos nominatos: 
quod nihil fe ici r e , fed de omnibus dubitandum 
ede docuiflent. Quia vero teile D. Auguilino: 
( i  ) in (2 ) Nemo finitur nejeire fe vivere: quandoquidem 
Enchiri- f i  non v iv i t , non poteft aliquid vel nejeire: quo- 
mw7°' n a^m non f° lum fifire i fed  etiam nejeire viventis efl. 
Sicut ergo nos vivere non folum verum , fed  etiam 
certum eft j ita vera &  certa funt multa, quibus non 
ajeiitiri abfit , ut fapientia potius quam dementia 
?iomina?2dafit. Quis proinde negabit tot icien-
tiarum exiffentiam , quarum adminiculis in cer­
tam , 8c evidentem rerum cognitionem quotidie 
pertingimus ? nullus profeóto! inconcuffa ideo- 
que ilat politio afferens: Dari in rerum natura 
plurium rerum fcientiam.
Adam habuit f dentias infufas.
HAnc autem icientiam k Patre luminum Pri­mi Hominis menti in ipfo creationis ligno infulam defendimus. Deus G?iim creavit hominem*
, 1 1 .
é~-' fecundum imaginemfuamfecit illum: confiüum , 
c f  lromám i oculos , é r  aures, é r  cor dedit illis 
fx;: 'itandi , é r  difciplina intellectis replevit illos, 
c r creavit illisfiientiam fpiritus. ( i) Hinc juve- e- 
iit hujus rerum humanarum, & Divinarum fci- 
entias originem altius repetere: quae quidem n o n ^  u  
a Barbaris, ut cum Laertio ( 2 )  nonnulli au- Procem. 
tum ant, initia fum iit; fed ab ipfo D eo: u t illa 
proinde merito Donum, &  invetitum Deorum» 0 ) SfJjfpf' 
q u o  nihil majus a Diis immortalibus hominum v i- 
xx datum eß, aut dabitur , haberi confueverit ( f  f )  cie. 
non illud tamen , quod aliqui opinantur , Ada- e eZ-u 
mo c o n c e d i m u s ,  ut perfedtam rerum omnium, 
qUj  abic.nte inte.ugi ponunt (ita enim unice & 
f W ,  intclligit D eus) & omnium etiam eo­
rum , qu£ humano ingenio comprehendi va­
leant, cognitionem habuerit 5 Verum tantam 
accepit foium , quantam primi Parentis ratio , ac 
mnecenuu datus expofeeret, ita ut continua me- 
unatione in Philo fophicis cognitionibus 
in dies profecerit.
A 2 IIL  ?r<t-
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Prcemittenda eß cum Carteßo dubitatio ad
seritatum &  fdentiarum covfiatíionem.
L icet vero pofi primi Parentis lapfum , óffu- 
sámque menti noflrae caliginem, varias fub- 
inde viciilitudines perpefix fuerint icientiae j illud 
tamen compertum eil: ex Adami Nepotibus ia- 
pientiae iludium ad univerfum hominum genus 
tranfiiffe^ ut nulla propemodum regio tam rudis, 
& inculta fuerit 5 in qua plurimi fapientiae laude 
celebres non extiterint: quos interdjjyrii primum 
& Chaldaei cognitione ailrorum , & folertia inge­
niorum celeberrimi fuerunt. JEgyptii deinde, 
qui quidquid ab dffyriis acceperant, illuilrius no­
vis obiervationibus ita auxerunt 5 ut Geometriae, 
O ) . He( i )  Jßronomiae (2 ) omniumque Philoßphiae di- 
rßr *nEufciplinamm Par ente sfint habiti, ( / )  Graeci deni- 
(2) piato e\\\Q, apud quos ibium hommes generari vere cce- 
inpfm. lefleS) atque Divinos , natura ad omnem [dentiam 
erob,ßm.natos Philo apud Eufibium cenfuit ( 4 )  exteris 
Sctp. 1.1. palmam praeripuerunt. Sunt tamen plurima , 
l?* quae nobis adminiculi loco funt ad feliciorem fci- 
entiarum confecutionem : quae inter primum ob- 
~Evang. tinet locum Dubitatio , ut enim clara ab obfcuris. 
& certa ab incertis fine erroris formidine fecern>
m us:
rnu$ 5 dubitandum erit de omnibus, quce primum 
in veritatis criterium non veniunt, &  donec ve­
niunt j 8c u t cum Carteiio edicam : Ab animi fu- 
fpenfione ineunda efl Philofopbia♦ Quod tamen
i jtelligendum nolumus e(Te de notione Dei Opti­
mi Maximi, Divinorumque ejus Myiieriorum : 
in quibus aeterna veritas copioliffime elucefcit,
6c omnis dubitationis umbra quam longiffime re­
movetur. (/) Quare cum D. Auguftino: in ob-( i )  Li­
fe quium fidei captivandus efl intelleBus j &* inge- 
ime fatendum’, multa nos nefcire, qu<e voluit Deuscap 
'■■/.diigenti am noflram excedere : de quibus vel le­
viter dubitare dementia eft.
IV.
A d/dentias Jpeculativas aquirendas Logi­
ca efl necejfaria.
C llm vero in hujusmodi fcientiis capciTendis plurimae ie crflrant difficultates , quae ma­ximum fane ponunt obihcu’um 5 in illis profice­
re deuderantibus, illam iapientiae partem adire 
r.zztdt t /  -■ quae per reliquas omnes m anat, ac 
funcdtur: quae tefte Seneca: praefert lumen, per 
quod acte: dirigatur ad verum. (1) Etfi Plato ad 0 ) BPfi
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/  ' -'anas omnes facilius pefdifiendas interne &rm 
<i') de nvi° Geometriam dixerit $ ( 2 ) quanto nos aequic- 
ri jure amoeni ifi inam Logicae facultatem per om­
nes fcientiae partes vagari, & nullam absque illa 
poile comparari dixerimus : Cum ipfa Jl: quafi at 
coelo delapfa ad cognitionem regula , ad quam om- 
C 3) ch. n a^ judicia diriguntur. (3 )  Hinc merito exiifi- 
j e Fin. ma mus artificialem Logicam iis praefertim diicipli- 
nis comparandis, quae Metaphyiicis innituntur 
ípeculationibus, omnino eífe fimpliciter necefTa» 
riam j hahet enim rationem Logica ■> ne cuifa  Ifi af­
fe ?7t i amur , neque unquam captiofia probabilitate
m ! ? d lfallamur- M
F in .
V .
O) iáért A d  fcientias Mathematicas Logica non eß
7‘ fe&' necejfiaria.
(2)Apud
Tp fmf f  j  ^ifsterum quamvis absque Logicce ipeculatio- 
nibus Sapientem in oratione fine lapfu non 
pltitoft.infnturum dicerent Stoici> ( f i  nec iapientem futu« 
U)' dc mm Socratem moneret Parmenides, (2 )  ut non 
in Brut, abs re donum Deorum ( f i  artem omnium artium 
(5; dív9 m axim am , ( fi) difciplinam difciplinarum > ( /  )
t 7d!‘cap.m°dum/ciendi ( 6 ) Sapientes vocaverint ipfam : 
,, ' F' A U -
Mathematicus tamen, quiq$ eas noverit facultates,^)Arift. 
qux ab ufu magis, & obfervatione pendent, quam a». Meth. 
longa Syllogismorum feri e fine artißciali Logica‘?- 
verum k faifo dignofcere, & quod probabile , & 
quod ambiguum dicatur,dijudicare poterit. Hac 
remota licebit rite interrogare, atque refpondere, 
acutum, & iogeniofum, cautumque omnino in 
dicendo & fore , & vifurn iri Sapientem ♦ immo 
facultates Mathematicae finit ipfie ad eruditionem 
via , ( 7 )  attolluntque animum ad veritatem , at- (7) piat» 
que ita ad pbikfiopbandum praeparant cognitionem, in Tmm 
(<?) Quin Plato , ( ^ )  & cum ipfo complures 
Philofophi, & fcientiis Philofophicis c o n d iic e n d is^ ^  
prohibuerunt eos,- qui Geometriam, éF Adatbe-pub. 
maticum prius pulverem non excuffifient. Sci- 
mus ad dtfciplinas omnes facilius perdifcendas inter- piutau 
ejje omnino, attigerit ne Geometriam aliquis i  Ver­
ba funt Platonis Lib. VII. de Republ.
VI.
Dantur Idece in intelleBu humano.
QUisquis demum idearum primus inventor:j m  Plato ? ( / )  an alius quispiam iit exi- ( 0  c°rfi- lt i mancius ? & in quo pro formali conftituenda f i t ^ ^ ’ 
earum notio ? propoiiti noilri ratio non eft , in prima.
re
re tam dubia & k viris fapientiffimis tam validis 
argumentorum momentis diiceptata , fententiam 
terre. Illud tamen certum eil, rem nomine /- 
dea íignificatam , non humanae mentis figmen­
tum , ut perperam nonnulli contendunt 5 fed rem 
eííe , cui vera , dc propria dicta exiitentia conve­
niat. Nil itaque eft aliud Idea: quam Spiritualis 
quadam imago , qua ab intelleffiu noftro concipitur, 
dum aliquid fine corporeo phantafmate contempla­
mur $ ut optime proinde dixerint alii : Ideam ef- 
fe  primum objeclum noflra mentis, &  quod proxi- 
(2) idem me , &  immediate obyerfatur. (2 )  Certum enim 
in Parte exploratum habemus 5 cum aliquod objektum 
cap. 2. mente noflra cognoicitur , ipiius quaii imaginem 
aut figuram effingi: veluti rofae imago in ipecu- 
lo depingitur j ut dein intellektus mediante hac 
Idea live imagine exerceat fuas operationes:quod 
clariifimum fit in reminifcentia praeteritorum ob- 
jektorum 5 in qua , quaii imaginem rei prseteritae 
impreffiam menti noftrae contemplamur. Unde 
non eft , cur negemus Idearum exiftentiam: cum 
3 )  cie. fine Idea nec int e Iligi quidquam , neque dici 
Acad.ir. aut dijputaripotefl. ( / )
eaP- 7*
m
VII.
Dantur Idece Dfoince ab ejfentia Divina in-
difiin Pice.
Qtlod vero hae Ideae non iolum in creato, ve­rum etiam in intellectu increato locum Habeant^ patet ex illa iimilitudine, 8c fimulacris 
creaturarum , ad quae Deus operaturus ad extra 
faltem mfigno priori refpicit: Quia fapientia Dei, 
per quam fapiafant omnia, fecundum rationem cori- 
tinet omnia, antequam fabricet omnia» (/) Cum ( 0  Aug. 
igitur in ratione , & pondere ab asterno omniam Jom' 
conitituerit 5 effectuum Ideas in fe continet: quae c^ ' u 
ab effentia Divina , cognita ut participabili d crea• 
turis) fant indißincia»
VIII.
Idece Jpirituales nobis fu n t innatae.
S Apientis efl veri r eper i en di cattfa ( fi opus fue­rit ) ér3 contra omnes PhÜofipbos fent enti am avere. (1) Licet igitur magnam concedamus au- 
dtorkatem , Sapientijfimo illi non intelligendi fo- 7.
Ium , led etiam dicendi gravijfimo Authori>&Ma- 
gifiro Platoni3 {2) fuisque Academicis in Philofo-
B phicis; cap. 3^  *
phicis, ín hoc tamen ab ipío diícedimus: quodldea: 
ab aterno animabus noflris in latibulis Paradiß de- 
litefcentibus , innatas fuiße putaverit tefte Carteßo. 
Cum providiffimo igitur modo nominato Carte- 
ßo in duplicem Ideas feriem dißinguimus: primas 
dicimus eíTeßenfuales , quae aquiruntur medianti­
bus feniibus, vel a parte rei dantur earum obje- 
<5ta , »ut iimilitudines 5 uti forent Idea floris, au­
ri , hominis , & arboris. Secundas appellamus 
fpirituales, quod per fenius non flant y nec spar­
te rei dantur earum exemplaria,aut iimilitudines, 
ut Idea veritatis, doloris, & exiftentise; harum po- 
fleriorum licet non ab aeterno, ä figno tamen crea­
tionis animarum exiftentiam repetimus. Cum 
enim fenjus propter illorum imbecillitatem non pof- 
de fe  ( / )  praedi&as Ideas effor mare $ Supre- 
Ub.u Numen animae noflrae, cum organi&ato cor­
pori jam conjunóta fuerit, eas indidit, ac imprefflt: 
ea tamen lege, &  quafi foedere inter utramque cor­
poris , &  anima fubflantiam fancito , ut incorpo­
rea five  fpirituales imagines ü mente , feu int eile diu 
. cbr Pirc*P* non P°[ßnt; nifi prius ab aliqua fenfuali. 
fims Lo. *vel corporali Idea excitarentur. (^ )  Atque hoc 
gic&p.i. modo facilius intelligi, ac explicari poteft? mo* 
c' 3' dus ille arcanus, quo rationalis anima huma­
no corpori conjungatur.
IX. Om-
IX.
O m ; ia praejudicia fu n t deponenda volenti
fdentias confequi.
QUanto autem iint impedimento ad dete­gendas veritates prajudicia illa , quae ab eciucacTune, 8c pravo uiu libertatis» quafi ex duo­
bus fontibus emanant 5 experiuntur ilii, qui vel 
pecorum ritu feqnuntur antecedenthim gregem i aut 
illi plus fap ian t, aut ipfi diripuerint, (2)
Vel quia nil reffum , nifiquod placuitfibi5 ducunt $
Ve! quia turpe putant parere minoribus: &  qua 
7 ■■■herbes didicere, penes perdenda fa te r i , {2)  C2 3 Ho- 
E rube icant. Unde certum eft , optime per 
tenti ores ftatutum eile , ut in Philofophicis nemi­
ni nomen demus, & ea prae caeteris methodus 
philoiophandi maximi facienda f it ,  quae verita­
tem ipariam in fingulis colligit, & authoritati il­
li tantum pondus concedit , quam redta veri­
tatis cognitae ratio , non autem aliqua five libera, 
fv c  debita in difcipulis erga Magiftrum (nifiDi- 
v  nem fatearis) propenfio afficiat. Quanquam 
Tyren bus Magiftro necefiarium fit credere, ut 
pf. .: : r bari incipiant 5 rudes enim praeceptis in­
forma': exigunt: attamen cum maturum eisdem 
ingenium fuerit, ipla etiam, ut fciant, Magiftri
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prtecepta ad íerium examen debent revocare« I 
Aíaximam aBionem ejfie putent repugnare v: ;
fiflere opinionibus , &  ajjenjűs lubrico: inquirenájt 
( i ) cie. meritatis caujfa (3} fu ß  inere. Iisque folum aqui- I 
Ac-id. qu. efcant, quae reólae rationi coníormia deprehen- 
^ ‘"'^'derint* Deprehendent autem, íi ad toiiendas 
omnes penitus remoras in veritatibus cognofcen- 
d is« ad id unum omnes conatus revocaverint ; 
ut quaecunque oiim cognita habuerint, aut didi­
cerint , ita deponant 5 ac fi ab ipfis cognita nun- 
(+)SMe- quam fuifient: neque enim eft levitas d cognito er- 
mfA. ^ 4"rore difcedere : (^) nam beatus efl , cui etiam in fe- 
c. \8.' ne Bute contigerit, ut fapientiam , veras opinio*
Tufi.f’mS f t qUÍ P°ttÍL ( 5 ^
X.
Criterium non eß potiendum in fenfibus.
SApientes Veteres tum Recentiores , ut certa ab incertis fine ullo prorfus errore iecernerent, Criterium quodpiam conftituerunt: quo veluti 
Lydio lapide vera d falfis fecernere , veluti chara- 
Bere confufa , &  obfcura cognofcere liceret. Atque 
haec fuit ratio : qux  impulit Pyrrhonicos cum A- 
cademicis negare omnem veritatem , cjuod hujus­
modi Criterium fi ve normam veri affignare non
po-
potuerint, qua foret percipiendi nota. , ( / )  judi- 
cjr.d? &  aflentiendi regula, (2) veri &  falfi di-eap, j. 
r  c iendi occafio, ( / )  Quia vero veritas cogno- (2; 
::;tur partim per intellectum , partim per ienfus$ f cldf  
Epicurus cum Afdepiade in folis feniibus criterium xLd.vi, 
locavit dicendo: cap, n .
- - - - ctfenfbus e(fe creatam
Koraiam veri neque fenfu pojfe refelli. (f) O ) z«- 
Plx: aerem , cum quo Parmenides & Her aditus,cmius* 
f ia m  rar: nem < CT intellectum Criterium ejfe dixe- 
i en us metem propter illorum imbecillitatem 
p Je vera judicare* ( /  ) Jriftotelem iecutiPf- (5)
- suttá, medú i r.:; d ont v ia; cu3 cum duplex fitde Gtvlt' 
e u mirum eu uve elegibilium $ au-capP7t 
7 x aaryreeeue: Creierulme Jenfuum , rerum videli- 
ce: fndh tlium  5 Intelligentiam, rerum intelligibi- 
l:um. (í) Ideo Criterium ipíi partim in feniibus 
locarunt, partim in intelieCtu. Nos Platonis fub- t, f  2If, 
ürribimus íententiae, czwzfinfus minimeßnt ex­
apti :dr idonei ad judicandum, (7) evidentiam no- fr) Laer° 
űri judicii, Criterii regulam conftituimus : quam2fj Se&’ 
f. ram  dicimus int eile Eius adhpfionem in aliqua re$ 
us ah ea non avelli fe pojfe fenti at, &  in cppofitam 
7 a e em trahi, neque enim decipitur ratio , nec
decipit unquam* (<?) ($) m*.tlil* Afiv *
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XI.
De fu tu ris  contingentibus ante iectrtíum D k
vinum non datur determinata ventas.
f  jliae in 'Crit er io veritas reperitur, materialis 
V. J  ff t. & definitur : Conformitas Criterii\feu 
tandem Idea cum objeßo conformitas 5 formalis 
vero in judicio folum fundatur veritas, qua eß e- 
jusdem judicii conformitas cum Idea , ieu cum ob­
jecto per Ideam j iicuti falfitas judicii cum Idea eft 
Ocorfi. difformitas. ( / )  Formalis veritas nulla dari po- 
terit fine materiali; fi itaque futura libera con- 
tingentia, etiam contradiAoria, ante Dei deter­
minantis decretum (fi quod fingatur fignum de­
creta illa praecedens) referantur, neutrum defini­
te verum vel definite falfum, ut optime D . Tho­
mas Difcipuli afferunt,poliumus pronunciare: So- 
lus enim Deus fecit, qua futura funt-, quia futura  
( 2 )  Dh$ fun t, qua ejfe pracepit, [ 2 ]
5 .  de fid e  
etp . 7 .
PRiusquam ex fingulis Logica partibus, quahabent quoddam commune vinculum & ,cogna­tio-
XII.
Logica eßfimpliciter fcientia y Ö 3 nullatenus
ars.
(ioné inter fe continentur , ( r  a!:qua difcuticnda ^  
proponamus; juverit íplam Logicam mvettigarz .chiu. 
lilám artem artium maximam, (2} difciplinam (-0^»  
difciplinarum, ( ;)  Donum Deorum (-f) ^ eteres )^™«g. 
nuncuparunt ; pauciores tamen ipiam {impliciter/, 0r^  Ct 
fcientiam exiftimaverunt 5 quorum nobis piaci- ** 
to arridente, dicimus: Logicam fcientiam r attona- 
lem peroptime inicribi poile» Etenim a Cicero- fhu. 
ne vocatur differendi ratio, & /cientia, «v <7»* 
fumma utilitas exiflit ad res ponderandas, tum ma- ^  Cki 
xime ingenua deleólatio , &  digna /apiente feien- J
tia» ( / )  delegi, t,XIII. cap-Z4.
Logicaeftßmpliciter fpeculatwa^ &  nulla-'
te?ms praólica.
QUia vero ex communi inftitutione fine lingulae facultates luam fortiuntur deno­minationem ; & talis denominatur una quaelibet 
efie, qualis eft ultimus finis ; Logica haud imme­
rito ipeculativis adnumerari icientiis, & ne in par­
te quidem pra&icis accenferi, poteft: quandoqui­
d e m /pe culat ivat eß veritas, praclicat autem 0- 
pus. ( / )  E t quia Logica tres fuas mentis opera- 
tiones ad folam veritatem indagandam , & cogno- n* cttp. i. 
icendam diligit, fold vationcrn habet » ne cui fäljo
affen-
affentiamur, neveUnquam captio fa probabilitate fa l­
lamur : acfine bacfidentia quemvis a vero abduci , 
( 2) cit- fiallique pojfie arbitramur. (2) Demum fi praeii- 
ni.jitt. £a j j catur il|a facultas , quae nonnifi ad aliquod o* 
pus extra int eile 5lum dirigitur j quod certe cum D, 
Thoma optime defendi poterit; hanc utique lau­
dem meretur Logica, ut ceteris Jpeculativis habiti­
bus accenfiatur $ cum fiemper ad unius int eile Bus 0- 
pera, Cive varia cognitionis vel fipeculationis genera 
dirigatur. Ita Edvardus Corfinus in Praefatione ad 
Logicam §. XVII.
X IV .
Per Recentiores Logica, Philofophia in
pluribus locis efi cor reda, &  prißinofiplendori
reftituta.
ATqueutinam  quidem haec pulcherrima fei­en tiae pars purior, ac perferior ad haec ufi que tempora pervenifiet! verum & Sophiftarum 
cavillis, & ineptis nonnullorum Scholafticorum 
quaeftionibus, praefertim autem complurium Phi- 
loiophorum difficillimis nugis, inanibus, & fimul 
ipinofis tricationibus adeo deturpata efi: 5 ut vix 
ullam priftinas 'elegantiae formam praefeferat. In 
hoc difciplinae genere duo maxima vitia notanda 
Junt: unum quidem, quod cognita pro incognitis fiup-
pona-
ponamus i hisque Umere affen: i amur: ah erum vero 
vitium efi , quod quidem nimis ?n tgr.um jiudinm * 
multamque operam in res obfiuras a:que dißciles, 
nullique ufui de fer vientes co?iferant, easdemqut non ^  t
?iecejfarias. ( i )  Idque non line ingenti p re tio fi^ . 
temporis jadtura, quo interea poterant optimi 
Adolefcentes faniiTimas quasque, Ubique ac Rei- 
publicae percommodas facultates, honeftiifima 
cum voluptate condifcere. Iniigniter proinde de 
Patria , de communi bono , ac juventutis incre­
mento meriti fant illi, qui aut nova Logica prae­
cepta tradiderunt, aut vetera inutilibus refedfcis , 
ita illuftrarunt, ut breviori ac clariori methodo 
in Audio veritatis inquirendae progrediamur. Non 
etenim tempus nobis deeß , verum induflria, ordo > 
ratio j &  modus difiendi ( 2 )  quia magnaJapien- 
ita pars eß ? multa nefcire. (q) Ilias quo circa , ^  io> * 
quas poifumus, maximas referamus grates Viris(*$) r*- 
celeberrimis G A L IL E O , Literarum Ethruriae«w » 
Reftauratori, CARTESiO, recens cuiae Philofo- 
phix Authori providiffimo , de Republica Lite- 
raria meritiffimop GASSENDO Parifienfis five 
Sorbonicae Academiae ornamento, PURCHQ- 
CZIO , ejusdem Academiae Redtori $ EDVAR­
DO CORSINO e Scholis Piis, Univeriitatis Pi- 
f  fanae num etiam Publico ProfefTori celeberrimo ,
& compluribus aliis, fcientias Philolophicas eo
G quo
quo dixi modo utilidimo fimulque do&iflima 
pertractantibus : Hi etenim Pbilofopbiam Schola- 
fticam  in multis depravatam , enervem , & evile- 
icentem repurgarunt, innovarunt, ac pulcher­
rime interpolarunt.
X V .
Ingenua prcefertim Nobilis Juventus Re-
ccntiorum > quorum paulo ante meminimus, 
Philofopbia efl imbuenda.
H Orum autem ftudiorum jam per orbem uni- verfum ea faCta funt incrementa:, u t GaU lia , Italia , Anglia , Hollandia , Belgium , Ger­
mania , totúmque Imperium nil audire velit; niil 
quod fit conforme laudatorum Sapientum ienten- 
tiae, nullamque Philoiophiam Publicam fieri pa­
tiatur 5 nifi haec Geometricis <&* experimentalibus 
nixa fit momentis*. Quorum ianiifimum exem­
plum & ipfi iecuti, pro tenuitate noftra, & viri­
bus contendemus : ut faltem in parte condiica- 
mus illa , quae iexcenti Nobilfffimi Adolefcentes , 
maximo Patriae fuae emolumento , Inclytiifimi 
Sanguinis ingeniti fplendore, & non exiguo tam 
privatae, quam publicae vitae commodo feliciifi- 
me perceperunt, condidicerunt. Quamobrem
hortet
horior omnes » quifacere idpoffiunt, ut hujus quo- 
crt : generis [cientiarum tradendi laudem , in hoc 
H ilN G  JR  I j£  Regnum NobiUjfimum perferant 
c v.i reliquas omnes, qua quidem erant expetenda ,fiu- 
dio atque inditftriajiiaMajores noflri intulerunt. (/) <Gci[* 
Q vod Enim M vnvs Reipvblicje A fferre M a- uJ c ' i u  
ivs , MELivsve Possvmvs , Q vam Si Ervdi- 
mvs J u v e n t v t e m  5 hisprafertim moribus i atque 
temporibus, quibus ita prolapfa efl, &  depravata $ 
ut omnium opibus, cura é r  jolicitudine refranand,a, 
é r  coercenda fit. (2) Magnum id quidem opus s ( 2) cie. 
é r  difficile for e quis negat? quid autem praeclarum , Dtvt*.u 
non item arduum ? fed  tamen id fe ejfecfuram Philo•
' fophia profitetur, Nos modo curationem ejus C 3) c"- 
alacres recipiamus, (f) r  f c' Ut

